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EI Tercer Conareso Sudame­
ricano de Ferrocarriles
ENTRE
los dias II y 18 de Di­
ciembre, se reuni6 en Santia­
go e! Tercer Congrcso Sudame­
ricano de Ferrccarriles, con la
concurrencia de los representantes de Ias
10 republicas sud americanas y de las
principales empresas ferroviarias y fisca­
les de todos estos paises. Se hizo repre­
sen tar asimismo en sus deliberaciones la
Liga de las Naciones por media de un
Delegadc ad audiendum, et Senado Ar­
gentino, y diversas instituciones cienti­
ficas nacionales y extranjeras.
EI J natituto de Ingenieros, adelantan­
dose al program a de fesrejos que habia
preparado la Com is ion organizadora,
ofrecio a los Delegados un esplendido al­
muerzo en el cerro San Cristobal, en
donde su Vice Presidente, senor Carlos
Hoerning, pronunclo un elocuente dis­
curse de bienvemda
En la tarde de ese mtsmo dia. II de
Diciembre, el Ministro de Fomento, se­
nor Emiliano Bustos, inaugur6 oficial­
mente el Tereer Congreso Sud America­
no de Ferrccarrtles. Las sesiones se lle­
varon a cabo durante todo el curse de 13
semana, comprendida entre el II y el
18 de Diciembre, tanto en eI local de
la Universidad de Chile cuanto en el
del Institute de lngenieros. En este ul-
timo local funcionaron las secciones de
Via y Obras, y Material y Traccion: en
la Universidad. las de Explotacicn, Con­
tabilidad y Estadtsrtca. Legislaci6n y
Administracion y Asuntos Generales.
La Comision organizadora chilena ha­
bra designado con Ia debida antelacion
un grupo de profesionales con cargo de
ilustrar al Congreso, mediante estudios
prolijos sobre cade uno de los temas
que constitufan estu Tercera Conferencia
y estos relatores 0 ponentes cumplieron
su cometido con la debida oportunidad,
en tal forma que sus ponencias fuercn
cntregadas impresas antes del Congreso
a todos los miembros adherentes de 18
Asarnblea.
En este forma se facilitaron grande­
mente las deliberaciones, ya que habia
un nuclec de conocimientos sobre cada
tema. perfectarnente estudiado y defiru­
do, que servia de base para discusiones
ulteriores.
Las deliberaciones se Ilevaron a cabo
en un ambiente de gran cordlalidad y
en elias se him gala de erudici6n y de
un elevado espiritu profesional. condi­
ciones tadas que condujeron a la unifor­
midad de pareceres despues de cortes
discusiones.
Por coo la primer-a caracterist.ica de
este Congreso ha side et numero y ve­
riedad de conclusiones aprcbadas, todas
elias de gran interes profesional, que se­
ran. la base segura de futures conven­
cicnes internacicnalcs sobre diversas rna­
tetias Ierroviarias
Por otra parte, tanto en las deiibera­
ciones cuanto en los festejos y excursio­
nes que tuvieron Iugar durante los dtas
del Congreso se demostr6 por todos los
Congresales un amplio espfritu america­
nista prometedor de mejores dias para
el porvenir de escas republicas latina
americanas.
Entre otrus muestras de I;:ste espiritu
cordial merecc recordarse la uniforrnidad
de rniras can que se aceptc la proposi­
cion chilena de llevar a Lima 1a sede
del Cuarro Congreso Sud Americana de
Ferrocarriles, aunque habia algunas re­
zones por parte de clettas Delega­
ciones para haber preferido a Montevi­
deo como sede de esta Asamblea. Los
Delegados uruguayos y bolivianos que
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patrocinaban esta ultima sede, estuvie­
ron de acuerdo sin embargo en vctar
per la sede peruana para contribuir asl
con un broche de oro a consolidar el
acercamiento entre Chile y el Peru,
Respecto de los acuerdos aprobados
en las sesiones plenarias del Congreso,
creernos prefertble dejar al lector que
juzgue por 51 mismo el esfuerzo heche y
al efecto publicamos a continuaci6n in
extenso las conclusiones del Tercer Con­
greso Sudamericano de Ferrocan-iles.
Para satisfaction de los lngenieros
chilenos, en especial de los miembros de
nuestro r nstituto. es util recordar que
todos los Delegados extranjeros estuvie­
ron unanirnes en emitir elevados con­
ceptos acerca de la preparacion de nues­
tros lngenieros y fueron muchos los ca­
sas en que personalidades de indiscuti­
ble vaier. declararon espontaneamente
que este Congreso les habia servido de
catedra en numerosos respectos.
Conclusiones aprobadas por
el Tercer Consreso Sud­
americano de Ferrocarriles
Secci6n A).-Via y Obras
TEMA L-�UNJDAD TECNICA.-PERFI­
LES MIN[MOS PARA EL INTERCAM.
BfO INTERNACIONAL
TEMA 3_---PERFILES MAXIMOS EN EL
TREN RODANTE DE LAS LINEAS
INTERNACIONALES.
a) Con el objeto de Iaciiirar el Intercamblo de
equipo destinado ul trfifico intemacional el
c Tercer Congreso Sudamericano de Perrocern­
leg», rccomienda 113. edopcton de convenios esta­
blecidos sabre la base de las normas ccntenidas
en eI Reglamento y medidas unltartas para eI
r ren rodante de los fcrrocarriles nacionales
aprobados en Ia Republica Argentina, las cuales
han sido adoptadas. y esran en vlgencia sin in­
convcntenre alguno en el trafico internacional
entre Chile, Bolivia y la Republica Argentina.
Se ha considerado en cJ estudio de esra con­
clusion que eI equipo motor de un pais no circu­
lara en eI pais vectno
b) Grilioos.--Pam. muumos de obras y ma­
ximo de material rodanre no incluycndo loco­
motoras, se recomlenda adoprar los galibos ac­
rualmcnte cmplecdos par la Dtreccron General
de Ferrocarrtles del Mtntsceric de Obras PU­
blicasde la Republica Argentina
2) Como distancia minima entre ejes de vias
generales se recornienda adoptar, aun dentro de
las esrectoncs. 3.50 m., en troeha de un metro,
4 m., en trocha de I 435, m. y 4.20 m. en trocha
de 1.676 m
J) Puentes.-Previendo el posible aumento de
peso de los vehjculcs, se rccomienda. unicamente
para los efcctos del calculo de puenres. formar
el tren tipe con las loccmotoras ttpos adoptadas
en los parses respectrvos, seguidas del numero
neccsano de vagoncs 0 caches del siguiente
tipo:
4) Radios minimo8.·-En consideracjon a que
en las llneas de traficc intcrnaeional de un pars.
no circulara el equipo motor de otros parses, Y
a nn de salvur en ciertos cases sin sacrlficios
exagerados las dificultades ropograficas, se
acuerda aceptar para esas lineas con el caracter
de excepcionales los radios de cicn metros para
troeha de 1 metro, 170 m. para t.4J m. y de
200 metros para troeha de 1.676, debiendo pro­
curarse en cuanto sea posible no reducir los
radios a menos de 130 metros para troeha de
I metro, 220 para troche de 1.435 y 250 m
para trocha de 1.676 m
5) Rampa determinante.-Teniendo presente
que el cquipo motor no sera destinado a traficc
internaeional y que cada pars adopters el equi­
po tractor mas adecuado a las caracteristicas de
sus lineas, rccomicnda dejar Iibertad para que
las emprcsas fijen sus rarnpas detcrminantes,
tcmandc en considcraci6n eI desideratum ex­
presedo en el N.o 4 de las conclusicnes relattvas
loll rema N" 8
6) Enganches.-Se recomienda que el equipo
destinado 131 trafico intcrnaeional este provisto
de enganche awomauco par simple conracro.
dcbiendc disenarse las cabezas de los enganches.
de manera que respeten las preseripciones de la
A. R. A. (American Railway Association)
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TEMA 2.,-UNIFORMIDAD DEL SISTEMA
DE SEf\lALES EN LAS LINEAS IN­
TERNACIONALES.
a) Se recomienda para los ferrocamles de
traftco internacional
I I> La adopcion del block-system absolute
para todos los trenes, ya sea de pasajcros. car­
ga U otros. La orden de avance sera tndependlen­
[C del Ienguaje (indicaci6n de senates o ccnstan­
cia representada por un objeto. erc.).
2." La abolicicn de la luz blanca como semi
libre, reemplazandola defirritivarnertte par la
verde.
3." En los ferrocarriles de dobJe via. adopter
la Izquierdo como sentido de direCCion de los
Henes.
b) Se propane al Tercer Congresc Sudamen­
ceno de Ferrocarriles como tenia a rratar en
el proximo Congreso eI siguiente:
-Senales luminosas «uermttenres a a desre­
Ilos, en reemplazo de las senales luminosas
lijas'
seeeton B).-M. terial
y Tr-aecion
TEMA 4-.Q·-UNIFORMIDAD DE FRENOS
EN ei, MATERIAL RODANTE DE
SERVICIO INTERNACIONAL
Condusi6n 1." El Tcreer Congreso Sudame­
ricano de Fcrrocarnles dedara: que hay 001'­
veniencia en que las Empresas Ferrovrarias
adopten frenos auromattcos, tanto en el equipo
de carga como en el de pasajeros.
Conclusion 2." Entre estes Y especialmente en
las lrnees de intercambio internacional, esttma
mas econsejable Ia tmplantacion del freno de
arre comprimido, en combinacfon con el Freno
de sire direcro, esrc ultimo cuandc las condicio­
nes de la Iroca as! 10 axijan
Conclusion 3.· Recomienda que los cipos de
frena de aire comprimtdo que adopten las ern­
presas rerrovrertes con servicio internacicnal,
puedan trabajar en conjunto; el acoplamienro
entre los vcgones de los diven;os pafses debe
efectuarse sin dificultad.
CondU8i6n 4.- A fin de efect1Jsr el interc<lm­
bio de equipo cree necesario fijar normas uni-
formes para la conservacidn del frena de aire
c insirrua la conveniencia de auspiciar Ia reuni6n
de una cornision de Tecnrcos. en Ia materia de
los dtversos parses Sudarnerfcanos. para fijar
dtchns normae
TEMA )_O--·UNJFICACION DEL l\1ATE­
RIAL RODANTE (STANDARD TYPE)
1." EI Tercer Congreso declare que hay con­
veruencta desde los puntas de vista de censer­
vecrcn, reparacion. materiales y economlco para
cada Ferrocarrjl en particular, en norrnalizar
sus elementos de cambia frecuenre. espcclalmcn,
te en carros y caches
2.° Declare rambien que cs por las mismas
rezones unrenorcs. conveniente para cada empre­
sa, propender a 1<1 normalizaci6n de los acceso­
nos, como ser frena. enganche. alumbrado en
todo su equipo motor.
J.'" Declare rarnbien que la normalizaci6n de
unidades completes es recomendable en vago­
ncs y caches. y en cuanto a loccmctoras, aunque
diflciT. recomicndA ampliarla tanto como sea
posible. de acuerdo con las modalidades del ser­
vrctc
4." Dec!ara tarnbien que la politica de norma­
hzecion mas adecuada es en primer luger Ie
lntroduccton de los elementos standard par me­
dia de la edquistclon de equipo nuevo y en se­
gundo termino par el reemplazo sfmutnineo
de elementos por e1iminar en el mayor ncroerc
posible de los puesros de revi9i6n C0n que cuente
cada red ferroviaria
5. ° La Comisicn insinUiI que Sf! abordc cl es­
tudfo de la normalizacion (standartzaclon) en
eI cquipo de carge y pesajeros, en 10 posible de
acuerdo con las recomendaclones de Ia -Ame­
rican Railway ASSOCiation (A. R_ A.).
TEMA 6 o-ELECTR IFJCA\:JON
o Desde el ouneo de vista del aumento de la
cepacidad del tnHlco. mejoramiento del servicio
y reduccion de los gastos de explotaeicn es
aconscjable el reemplazo gradual de Ia rraccion
a vapor per truccion ejectnca en las Hneas de
tn'ificll intenso.
2." En cuanto a la adqui:5icion 0 producci6n
de !a energia dectri(:a POl' d Ferrocarril. cons-i­
derando:
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a) EI mejor factor 'de carga y de utHizaci6n
en una central general, que en una particular
del Ferrocarril, debido a [a dlversidad de con­
sumos, 10 que significa una cconomla en el
gasro de produccion.
b) La mayor seguridad de scrvtcio y rcduccton
del capital de insralacion al adguirir la energja
clecrnca ; y
c) EJ beneficia general para la zona atravesa­
da por el Ferrocarril, por- la poslbilidad de des­
arrollo industriaL debido a las nuevas ltncas de
distribuci6n electrfca para USQ genera! que eco­
nomicantente puedan consrruirse por las Com­
panfas distribuidoras sabre la base del consume
del Ferrccarril.
Es rccomendablc, salvo casas muy especietes,
18 adquisicion de la energfa de las cent.rules y
redes generales establecidas a que se puedan
construir para servtcio publico etcccrtcc
J." Considerandc el aurnento natural de pre­
cio del combustible, la proporci6n de reemplazo
can tracci6n clectnca de I Kw-hora, por cada
25 a J kilos de carbon, segun su mayor 0 menor
poder calorffico gasrado antenormente ; la esta­
bilidad y aun reducci6n de precic de 10 energfa
elecrnca Y $U generacicn en cemralcs mode-nas
con un gasto media inferior a 1 kilo por Kw­
hera-
Acrvaimcntc desde et punro de vista del com­
bustible es economicamente conventcnte la
electr ificacion ferroviaria aun can centrales a
vapor y no stgrttfica en tal caso una supreston
de consumes para los parses productores de
combustible, sino su mejor aprovechamiento
4.° Respecto a1 sistema de electr-ificacion, 50-
bre le base de adquislcicn de la energja elect nca
aun cuando cualquiera de los sistemas alrerno
o continuos pueden dar resultados satisfactoriog
considerando:
a) La intensidad de trafico per kilomecro de
via en los Ferrocarrtles Sudamertcanos, y la
expertencia en los actualmencc elcctrificados ;
/;0) La elasttcidad de aplicacion a los caSDS mas
diversos y facihdad de regeneracion:
(:) La sencjJlcz de regulaci6n y limitacion de
la demanda maxima de potencia. y mejor fac­
tor de carga consiguiente;
d) La simpJificaciOn y economf3 de explota­
cion; y
e) La posibilidad de normalizaci6n (estandari­
zaci(m) en los Ferrocarriles Sudamerica/1O:S:
Es rccomendable en general la adoptci6n del
sistema de corrientc continua a alra tensi6n
particularrnente a. J.OOO volts, salvo cases es­
ceciales.
5.0 Finalrnenre desde el punto de vista de
ripe de subestaciones y de Ioccmcroras. en con­
sideracion a:
a) Los resultados de explotaci6n obtenidos
en Sud-America con scbeseacrones aueomancas
y Iocomotoras con dispositivos de regeneraci6n;
b) El aumento pequeao de costo que aignifica
la implancacam de los dlsposittvos automadccs
y de regeneracion can respecto al valor total
de las obras. del orden del 2% en 100 casos con­
stderados ;
c) La segcndad de servtcio, reduccion de las
intcrrupciones y economia de personal en los
casas auecmaticos:
Es accnsejable. especialmenre en lfreas de
importancia, la adopci6n de slAbesraciones de}
tipo auromatjco: y eI empleo de motores gene­
radores y rect.ificadores de mercuric para la con­
version de II'! corrlenre necesarta para 18 dec­
trificacion.
TEMA 7.Q-COMBUSTIBLES, CARBON,
PETROLEO
Conclusion Unica.�El Tercer Congrcso Sud­
americano de Ferrocarriles: deja constancie de
que no M podido Ilegar a concluslones prac­
ticas sobrc cste rerna, deb-do a la Falra de datos
sabre experiencias de consume per parte de las
companies ferrovlartas s�americana.", y ecuer­
da soltclr ar de 18 Comtsron permanente del
Congreso, 18 adopcion mrnediara de un ampliQ
programs de investigacion sobre esros tacrores:
espera que los resultados que se obtengan con
la aplrcacfon de esre prograrna. sean sometidos
a 18 consideracicn del proximo Congreso Sudame­
ricano de Ferrocarriles
TEMA R."··-TIPOS MODERNOS DE LO­
COMOTORAS
EI Tercer Congreso de Ferrocarriles resuelve:
1.0 Dejar estabieddo qu,e no estima aconseja.
ble recomendar, tipos dererminados de iOcOmo,
toras modernss, por estar esto afecto, en primer
lugar, a las modalidades propias de cada compa­
nil} fcrroviaria.
2.0 Rccomendar que se propenda al alfTIento
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de potcncia de las urudades de rracctcn. como
medto de incrementar le capacidad de rrafico
y hacer mas econemtco el transporte.
3." Recomcndar el escudto de tipcs de loco­
rnotoras modernas que tiendan a aumcntar Ia
porencre sin elevar el peso par eje.
4 .v En el caeo de [ineas intemacionales. aeon­
sejar que se coordinen las potencias de las loco­
motores pcrt enecientes a los diversos paises en
forma que no sea necesario varier Ia compost­
cion de los trenes, nl atrevesar estes las Ironeeras.
5." Con respecto a los accesonos adoptados
para consegulr una economta de combustible,
recomender cl cmpleo del sobrecalentador de
vapor, en vtsca de la aceptaclcn y generalize..
cion de su usa en la rnavorie de los Ferrocarriles
Sndarnencanos
seeeton C).-Bxpfotacien
TEMA 9.�ELEVADORES DE GRANOS
Y TRANSPORTES A GRANEL DE
LOS CEREALES.
EI Tercer Congreso Sudamericano de Ferro­
cemtes considerando que todo dispositivo que
tlenda a factlttar una mayor eficiencia a los
transportes. es de evidente interea para los Fe­
rrocarrtles, recomienda el movimiento de los
cereeles a grand mediante la construccion de
un sistema complete de clevadcres. Recomienda
asrmrsmo. extender el sistema a orros arcfculos
TEMA IO.-TRANSPORTE INTERNACIO·
NAL EN VAGON CERRADO
I," El Terect Congreso Sudamericano de
Ferrocarnles estima que habrfa conveolencta
en que celebrcn los �obiernos y las ernpreses
una conferencia Incernecronal desrinada a pro­
porter una ccnvencion sabre craficc internacio­
oct en vag6n cerrado. Djcha ccnferencia podna
tener presente las bases que se indican en
los i'lrtfculos siguiente..<;:
a) Los transportes intemacionales de mer­
caderfas deben ser hechos sabre la base de unu
carta de porte unica y que independice, en 10
posible, al publico de toda intervencion directa
en las operaciones que mecHen entre ta recep­
ci6n y Ia entrega.
b) Las mercaderias transportadas por ferro­
earril deben quedar exentas de vistras 0 verifi­
cacion aduanera en los respcct ivos resguardos de
Ironrerc. a Ia entrada y salida de los misrnos
todos los dies del aao y a cualquier hera, sin
excepci6n
c) Sin perjuicio de las disposiciones de 18 Can.
vencion. sc podran celebrar acuerdos perciales
entre las empresas interesadas
d) Se est atuyc urt Corrute Intemacional al cual
sertan comunicados los acuerdos a que se re­
fiere eI incise e y que tendra par objetivc In
uniformaci6n y coordtnacion de elias y las
informaciones de codes las cuesnones que se
susctten en la apllcaclon de la convencion. He­
ra tambien las publicaciones que tntercsen a los
contretanres.
e) Se establecera una oficina de ajuste de
cuencas de los ferrocarriles interesados cn el
trafico internacional cornun.
f) Sc eetablecera un Comire de Reclamaciones,
compuesro de represcnrantes de todos los or­
ganismos cornpcnemes. destinados a falJar en
definitive los reclemos qu�, segun la conven­
cion. no sean de resoluctcn (mica
TEMA 11.-SERV[CIO DE SEGUR lOAD
TELEGRAFO Y TELEFDNO
EI Tercer Congreso Sudamericano de Fe­
rrocamles. recomienda ;
1.0 Mantener para Ia discusion del pr6�imo
Ccogresc el Terna II modificado en la stguteme
forma: epttcectones del relegrafo y telefono a la
Movilizacion. Desoacho de Trenes y Control
de Equipo-.
a) Aplicaciones del telegrafo y Telefono a 18
Movilizacion. Despacho de Trenes y Dtrecctcn
de Movrmienro
b) Convenicncia de adopter e1 Despachc Cen­
tral de Trenes en fcrrocarrtles de escasa inrensi­
dad de trafico.
c) Estudio de la mejor forma de organizar
pructicamente la Direcci6n de Movimiento.
2." Definir los terminos Movilizacion, Des­
pacho de trenes y Direccion de Movimiento
como sig�: MovilizaciOn de Irene.. es el sistema
par el cua! ta estaci6n que despacha el tren ob­
tiene. Via Libre de la Estaci6n que va a reci�
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birlo; Despacho de tunes es el sistema per eI cual
I� esracron desoacha el tren, obtiene 111 VIa Li­
bre de una Oficlne Central desde It! cual un
empleadc llamado e! -Despechedor- Ia concede
o no de acuerdo con el conocirmcnro que uene
de Ia situacicn de los demas trenes y del estado
de la \'Ia; Direccuin de movirntento es el sistema
por el cual una oficina central dirige el reparto
del equipo, fija Ia preferencia de carga. deter­
mina la composicion de los prernios establece
eJ orden de preferencia para €1 despacho de los
mismos en cases especiales, erc.. perc sin comer
sabre 51. 18 responsabilidad de la concesirm de 101
vla lib-e.
3." Recomendar a los Ferrocarrtles Sudamen­
canos e! reemplazo en Is movihzecton, del te­
legrafo por lnstrumenros de Block y Ia adop­
ci6n de la Dtreccion de Movimiento mediante
el Telefonc con Hamada sclecriva
TEMA 12.-COCHES Y VAGONES: HIGIE­
NE, CONFORT, REFRIGERACfON Y
CALEFACCfON.
EI Tercer Ccngreso Sudamericano de Ferro­
carrtles tcniendo en vista la irnportancia de las
divcrsas matenas qce comprende el Tema N. 0 12.
y In conveniencia de Ilegar a conctustones de
valor positive sabre ellas en futuras reumones
del Congresc, recormende a la Comision orga­
nizudora de la pr6xima asamblea Sudamericana
de Ferrocerrtles, que procure fraccionar las
matertas que ahora comprende eI Tenia N.
0 12
en diversos remas independientes. tales, como:
Caracterfstjcas generales de los vehiculos en
10 que sc refierc 0) Higtcne : b) Calefaccion ;
c) Refrigeraoion ; d) Ventilacion , y Sistema
de alumbrado.
TEMA IJ.-ACClDENTESFERROVfARJOS
-SUS CAUSAS MEDIOS l)E REDlJ­
C!RLOS.
EI Tercer Congreso Sudamericano de Fe­
rrccamles, reconociendo:
Que hasta ahora los metodos exclusivamcnte
medinicos recomendados para evitar accidentes
del trafico en los trenes, nO han salido del terreno
de la experimentacion;
Que la mayor parte de las empresas Ferrovia­
rias de indole comercial de Sud·America, de­
beran tamar en consideraci6n, entre otros asj
pectos del problema en estudio, cl casto de ins"
talacion de los sistemas que se reccrntenden
para Ja protecci6n de los trenes:
Que en ninguno de los sistemas conocidoe, es
poslble prescindir del factor hombre para e
manejo de 108 elementos de proeeccro«, rcco­
mienda :
EN LO REtATlVO At PERSONAL
a) Sclecci6n cuidado.sa del personal que en
cualquier forma Intervenga en la moviltzacion
de los trenes;
b) Examen medico periodico de las condi­
ciones fisicas del personal, especialmente de
senudo cromancc y campo visual ncrmates:
c) Conferencias peeindicas a todos los agentes
de este servtclo:
EN LO RELATlV(') A MftTODOS MEC.\NICOS
a) Recomendar el sistema de bast6n (Stuff) u
ocro de funcionarnfenro similar como el ma.<;
apropiadc y econ6mico y que ofrece mayores
seguridades para las vias simples, pot- 10 met;l0s
en aquellaa en que el rrrifico de r rencs es de
mcdtana irnportancia ;
b) La sei'ializaci6n electro-mecamca con enola­
vamtcnros de los cambios se recorrnenda para
lineae de tranco intenso:
c) Adaptacion del frena aurcmfittco de aire
para los convoyes sean estes de pesajeroe 0
mercaderfas y enganche automat teo en todos lea
vchfculos
d) Revision del equipo. tanto en los tulle­
res. como en escaclones del transito
Co.N ItELAC'ON A l.OS _,\CCIDENTF.S EN T...LLERES
a) Protecci6n de las maquinas euyo manejo
es de peligro para el operadcr (correas descu­
biertas, engranajea, esmeriles. volantes, sierras­
hUinchas).
b) Dlsposiciones que consulte el usa oblige­
torio de anteojos especiales. polainas para fun­
didores, dclamalcs para herreros, guanres. mas­
carillas para soldadura electrlca para los obre,
ros de los rauercs de rrabe]o rrecamco:
c) Sc recorrnenda el sistema adoptado por 1<1
Chile. Exploration C." de nombrar anualmente
en los talleres un comite de tres miembros entre
los rnismo.<; operarios del taller, encargados de
vigilar a sus compafieros de traoojo, especial­
mente a los reden ingresados, para evitar acci­
dentes. La eficacia de tal vigilancia se estimula
con una prima a cada miembro del 'comite
Es igualmente recomendable la gratificaci6n
mensual a los mayordomos de taller, cuya sec­
cion no haya tenido accidentes en eI mes
Con relacion el publico: supresion de pesos H
nivel. Es conveniente para la seguridad del
trafico que se esrablezcan a desmvel los cruces
de los ferrocarriles con las calles y carntnos dondc
la intcnsidad del trafico 10 requiera .
• £1 Tercer Congreso Sudamericano de Fe�
rrocarriles acuerde rratar en la Cuarta reunion
el tema <prevencicn de accidentes en los punros
en que las vias ferreas conexionan con ot res
vias del tr{lnsito>
TEMA 15.-0RGANIZACION DEL TRAFI·
co SUB-URBANO EN LAS CIUDADES
FRONTERIZAS.
No connene conclusiones.
TEMA 16.--CAPACIDAD l)E TRAF1CO EN
LOS FERROCARRILES ...-MEI)IOS DE
AUMENTARLA
£1 Tercero Congreso de Ferrocarriles declara :
I." Que Ia capacided de uafico de un fcrroca­
rril dcpende eseneialmcnte de sus caracrerjsticas
elementos y condiciones propias En consecuen­
cia, parOl aurnentar 18 capacidad de Ius Ifncas
ferreas no es poslble recomendar medidas pre­
cisas.
2 u La capacidad de trafico que puede obec­
nerse de un terrccarrtl con tnscalactones y rna­
renal determinados. depende de Is disposlcion
arrnontca de Sus elementos y de su gobierno acer­
tado y eficiente. Dtcha capacidad deberla se­
guJarse para sartsfacer It' demanda maxima
normal de trfifico que resulee de ccntcmplar
simultaneernente las necesidades de 18 clientele
y las convcntencias economicas de cada Errtpresa.
3-" Que a menudo cs pcstble. aumentar la
capacidad adoptandc disposiciones adccuadas
de orden tecnico econ6mico y de expJotaci6n
que tiendan !:I la aceleraci6n de los transportes
mediantes mcjoras en 18 via. material rodante
e instalaciones. B la rapidcz Y facilidad de las
maniobras y csl mejoramiento del control. de
la moviHzBci6n de [as trenes en s; mismo y dt"
las ope.rBcione.� complementarias cn las est�­
clones
•
••
Se propane al futuro Congreso Sudamericano
de Ferrocarriles eI siguiente terna: .Dispositivos
mecenlcos adecuedoe, como el de plataformas y
cejones moviblcs (Containers) 0 cambios de
eogctes. que pcrmiren el mtercarnbto de In,,
nlercaderias 0 del equipo en ViilS de r rochas
diferentcs.
TEt\.1A !7.---BLOCK SISTEMA AUTOMATI�
CO, SU EFrCIENCIA Y APLICACION.
EI Tercer Ccngreso Sudamericano de Ferro­
carriles recomienda el esr udio del Sistema de
Block aurornatico, sabre todo desde c! punto
de vista de su posibilidad econornica en rdscion
con la densidad del trufico v dem!ts factorev
de la explctacion
Seccion D).-Contabilidad y
Earadtstfca
EI Tercer Congreso SwJamericnno de Fe.rro­
car-r-iles recomicnda:
I " Que la Comisi6n l nrcrnacional Perma­
ncnte organicc Ja rccopilaci6n y publfcaci6n de
I" Esradistica lnrernacional de los Ferrocarrtles
Sudamertcanos Los recursos econornlcos se
obtendran mediante un aumento proporcionnl
de la cuota kilometrica que aportan accuatmeoce
las Empresas. y. para cada Gobieroo. un aumcn­
co proporcional a los kil6mctros exrsrentes en el
respecrivo pars.
2.0 Que la publicacicn de la Eseadtsuca I n­
t.ernacional se hage en espenol. portcgues e
Ingles. Los cuadros esracreucos bfislcos seran
las r.ablas aprobadas por el Congresc. con las
roodificacicncs que acuerde lrwroducirfe In
Comisi{,n Inrern{lcional Permanente en vista
de las observaciones que pudieran formular las
entidades interesadas y las que la prAct;ca aeon­
seje
L" Que la moneda que servira para las com­
pareciones economices, sen] Ia libra csterlina-·-­
y la unidad de fX"SOS y medidas el sistema
melfico decimal.
4.() Que la C..olnisi6n Internacional Pcrm8nente
del Congreso estudie la designaci6n de una Co­
mision farmada por representantes de diversos
paises sudamerieanos y de las Empresas adhe­
rides_. con d fin de que. cxaminundo los diverso:s
sistemas de oonr::.abjliclad adoptados pOT Ja._<; En1-
presas Ferroviarias. proponga 31 proximo Con­
greso de Ferrocarriles las medidas para obtener
18 mayor uniformidad po�ible entre cstos .<;i!l<>
temas
810
!;eeei6n E). Leaialacion y Ad­
ministracton
TEMA 19. - ·CONVENelONES SOBRE TRA­
FICO INTERNACI0NAJ.
1:] Tercer Cone-esc Sudamericano de Fc­
rrocarrtles rccomicndu " It! Comtsion Interne­
clonal Pcrmancnre que gestione de los Goblemos
adherences la reunion en Buenos Aires de una
Convcncion lmernaclonal que estudie. desde
e! punco de vista jurfdlco. los problemas del
r ransportc intct'nacional por fcrrocarril y Ia
po�ibilidad de uniformar III Iegislacion vigente
a! rcspecto en 105 dtvcrscs parses sudarncricanos.
TEMA 20. -SEGURO OBLIGATORIO EN
LOS TRANSPORTES INTERNAcrQ­
NALES
EI Tercer Congresc Sudamericano de Ferro­
carnies esrirna convenience rccomendar a los
Gobie-rnos adhercntes ceicbrar una convcnci6n
inrcrncional para establcccr cl seguro oblige­
reno de [os cfcctos 0 mercaderias de cualquier
naturalcea q� sc entreguen para el transporrc
internacional por ferrocarrjl can las lirnit aciones
y excepciones que se consider-en de convenicncic
Resuclve incluir entre los temas por tratarse
en d proximo Ccngreso. el rclat ivo a «Factltde­
des que pueden darse par-a [a negociabilidad de
la carra de pcr tc e
5eeei6n F).--Asuntos Generales
Se uprobo el siguiente proyecro de acuerdo:
< EI Tercer Congreso Sudamericano de Ferroca­
rriles, inrerprctando el desco unanime de trtbu­
tar un homenaje perdurable de justicia a las her­
manos Juan y Mateo Clark, por [a consagraci(m
de sus vidas a Ia organizacion y perfeccionamiento
de los transportee internacionales acuerda
hflcer efectiva esta aspiraci6n y aconseja que se
encomiende a! Consejo Ejecutivo permanente
Y fl ia Comisi6n Nacion;IJ Chilena, la manera
de arbitrar los medias de levantar un monumen­
to conmemorativo en Santiago de Chile que de
forma y cxpresi6n a1 sentimiento sudamerica­
no de gratitud y admiracion por 13 obr;) ejecu­
tada".
TEMA 21.- REGLAMENTACION DEL
TRABAJO FERROVIARIO
El Tercer Congrcso Sudamericano de Ferro­
carrlles, recornienda :
I_--Propcnder a Ia organlaacion racional y
ctentffica del traba]o en los ferrccarrrles con
la finaiidad de mejorar lu produccion del trans­
porte, mediante un mcjor aprovechamiento del
(actor humane.
II.--Reglamentar el rraba]o del personal fe­
rroviario por- medic de levcs y disposiciones de
caracter especial, dtctadas en armenia con las
rnodalidades propias y especificas dd pais 0 de
las regtones en dondc las vias ferrcas deban ser..
vir.
111.---Apro\."echar razonablemem e en dicha
reglamentacicn Ia doctrina y expcricncia acumu­
lades en los proyectos de convcnfos, recornenda­
crones y estudios de la Confcrenctn y Oficina
lntcmacional del Trabajo y de los Congrescs
de Ferrocarrtles. en cuanto a la duracion de la
jomada de trabajo, pago de salanos preven­
cion de accidenrcs, rraba]o de mujcres y nif\os,
higlcnc y salubrtdad de los r allercs y dcmas
cucsrtooes relactonadas con el per-sona! de los
ferrocarr+les
TElvfA 22_--\1£DI05 DE FOMENTAR'LA
C:QN5TRUCCION DE FERROCARR1_
LE5 PART!CULARES
«El Ccngreso rccorroende que sin perjuicio
de la tendencia actual que se advierre en algunos
pafscs en el sentido de prcfcrir la explotacion de
ferrocarrties par el Estado, los Gobicrnos fa­
vorczcan la construccion de ferrocarriles par­
ticulnres por media de una Icgislaci[ln adccuada
para atraer capuales a tnvcrtirsc en csta clase
de "bras publicus
TENIA 23 -MEDIOS Y SUGESTIONES
P.'\R.'\ ACELERAR LA CONEXION
DE LOS SISTE!'vIAS FERROVIARIOS
-Con el prop6sito de estrcchar aun mas los
lazos fratcrnales sudamertcanos per medio de!
riel y teniendo en cuenta la facilidad de poder
hacedo entre Uruguay y Argentina. el Tercer
Congreso Sudamcticano de Ferrocarriles veda
con agrado que los Gobiernos rcspectivos pro­
movicran las gcstiones necesarias para realiza!"
bs obr8� de intercomunicuci6n ferroviaria»
�EJ Tercer Conareso Sudamericano de Fe-
nccarrnes reuera sus recomendaciones adopt a­
das, en Congresos anteriores, en el sentido de
estimular a los Gobiernos para que presten su
mayor atencion 31 establecimicnto de ltneas
internacionales que sir van los. comunes tntercses
sudarnertcanos-
�EI Tercer Congreso Sudamericano de Fe­
rrocart-iles acuerda exhortar el Comite perma­
nente del Ferrocarril Panamcricano a proseguir
cn las gesncncs que desarrolla en favor de ta
consrrccctoo del Ferrocarrtl Panarncricano
para que se cstablezca cuanco antes eI vinculo
ferrovlarto que ligue en forma indisoluble a los
raises de America'
.EI Tercer Congreso Sudamericano de Fe­
trocarriles apmeba y aplaudc el interesante in_
forme presenrado par eI ingeniero don Atheno
Mendez Casanego, sabre el terna 23, refcrente
a los Medics y Sugesnones para acelerar la co­
nexion de los sistemas Ierroviarjos
rEMA 24.--0RGANIZACIONES fJE OlE­
NESTAR Y DE PREVISIO:-.J SOCIAL
EN LAS EMPRESAS FERROVIAR[AS.
• EI Tercer Congreso Sudamericano de Fe­
rrocarriles conscicnrc de las lniciattvas llevadas
11 cabo basta aquf por (as empresas fcrroviarias
sudamerkanas en matcrias de bicnestar y pre­
vision sec.ales. les r ributa su aplauso cnt1..lSiOSL<I
y formula vor.os porque concinuen dCs3lToHan­
do y ampliando estes acr ividades. en forma que
tiendan a elevar dignificar y poner a cubierto
de rtesgos la vida material y esptritual de s1..1
personal,'
TEMA 25.-·-COORDINACION DE LOS [)I­
VERSOS MEDIOS DE TRANSPORTE.
�EI Ccnaresc resuelve considerar entre los
remas de la proxima reunion ct s.gutentc:
-Ccordmaclon de los dtversos rnedtos de trans­
porte.
.EI Tercer Congreso Sudamericano de Fe­
rrocarriles. estima
I." Que cn numeros<'lS circunstancias sc bc­
net'tCiaria d s<:rvicio publico SI Io.s fcrrocarrilcs
emplearan tambien el veh!culo autotnovil el
.nctoplano u otro� medios complementarios de
transportes;
2." Que. por 10 tanto, conviene estirnular it
las empresas ferroviarias para que en tales casos
utilicen la combinacicn de e50.." diversos procc­
dimientos y a los poderes publicos parr! que con­
tribtlyan con "'U nutortdad a esra coo.-dim�ci6n�
TEMA 2b.···FORMAC[ON DEL PERSON,'\L
fEC0.ilCO FERROVIARIO
EJ Tercer Congreso Sudamencano de Ferro­
carntes atribuye 1<1 mayor impcrruncia a 1<1 con­
veniente prcparacion del personal tecnico fe­
rroviario y recomienda como medias apropiados
para obtenerla:
1. � Manrcncr curses de aprendizaje que per­
mtren cfectuar una buena seleccion de los ope­
rarios que mgrescn ai scrvicio
2." Establecer curses dc perfcccionarruento
para el personal «cruco. ya ingresado al servi­
cio, que desec mejorar su preparecion a capac­
tatse para el desernperio de funeiones de mayor
responsabilidad,
3 " Favorecer el establccimienrc de curses pa­
ra personal ferroviario en escuelas tecnicw;. bien
crganizadas. procwundo que en elias sc at ienda
con especial cuidado la education de los jovcnes
que puedan aspirar a los cargos de J efes Tee­
rucos a de los que deseen r rabaja- en ciertos
oficios que requieran una base cultural mas
avanzuda
Podrfu scr de conveniencta para las empresas
conceder subvcncfcnes para costcar total 0 par­
cialrnente los gescos que estes curses originen,
sicmpre que su organizaci6n ofrezca garant.ias
de buen Iunclonarnionto
4" Esrirnular 1;"1 asisrcncia de elurrmos a \0"
cursos establccjdos par las empresas 0 por Ius
esc\.lc1as tecnicas par los siguient�; medios:
a) Gratificaclones 0 premios a los alumnos
distlnguidos.
b) Seguridad de trabejo 0 preferencia para cl
lngreso al scrvicio 11 los que hubieren rermtnado
sattsfacroriamente los cstudios
c) Mantcnimiento de beces en favor de los
hijos de los buenos ernpleados que demucsrren
aptitudes paw �guir con exiro algunos de los
curses. especralmente cuando sc rrnt a de [ovenes
que deseen preoararsc en los Inismo..<; oflcios de
sus padres
it) Establecer un sistcnla de trabil_io que per·
mit<l demostrar I.:ts c8padd<ldcs profe::>ionales �'
un sistema de a:;ct:llsos qut: rt:gule los suddos
en conformid8d con las capneld3des demo:<;tr,]­
das
